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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ ВЕРСИЙ CFAR ОБНАРУЖИТЕЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ




Аннотация.Обнаружение движущейся целиMTI (moving target indicator) на фоне помех представляет со-
бой одну из наиболее важных задач радиолокационной системы. Для решения этой задачи необходимо по-
давить или устранить помехи, добиваясь при этом как можно меньшего ослабления полезного сигнала. В
этом отношении радиолокационная станция MTI способна обнаруживать движущуюся цель при наличии
помех. РадарMTI представляет большой интерес для гражданского и военного применения, где он снижа-
ет помехи, отраженные от стационарного или медленно перемещающегося объекта. Кроме того, чтобы
принимать решения о наличии цели, обработкаMTI может применяться с автоматическим обнаружением.
В этой ситуации CFAR обнаружитель — это общий адаптивный алгоритм, используемый в радиолокаци-
онных системах для обнаружения отраженного от цели сигнала на фоне шума и помех. Однако наличие
MTI усложняет анализ производительности системы обнаружения, поскольку ее выходная последователь-
ность коррелируется, даже если ее входная последовательность может быть некоррелированной. Цель
этой статьи — проанализировать производительность процессора радиолокационных сигналов, который
состоит из нерекурсивногоMTI, за которым следует квадратичный интегратор и цепь CFAR обнаружителя
новой версии, работа которого основана на гибридной комбинации алгоритмов CA и TM. Производитель-
ность процессора оценивается для случая, когда окружающая среда считается идеальной (однородной), а
также в случае наличия сигнала от ложной цели в опорных ячейках. Численные результаты показали, что
производительность процессора улучшается или за счет увеличения количества некогерентно интегриро-
ванных импульсов, или за счет уменьшения корреляции между последовательными импульсами, при ус-
ловии, что вероятность ложной тревоги поддерживается постоянной.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Основная задача первичных радаров, ис-
пользуемых для управления воздушным дви-
жением или движением судов, заключается в
обнаружении всех целей в зоне наблюдения и,
если воздушное судно обнаружено, РЛС опре-
деляет пеленг, дальность, скорость и т.д. Сле-
довательно, обнаружение представляет собой
фундаментальную задачу, на основе которой
радиолокационный приемник решает продол-
жить или прекратить свою обработку.
В реальных ситуациях помехи — это
сложный случайный пространственно-времен-
ной процесс. Это главная проблема для работы
радаров вне помещения, и нет никаких стан-
дартных мер по ее устранению. Природа помех
зависит от параметров системы и радиолокато-
ра, поскольку существует большое количество
абонентов и чрезмерно используется спектр. В
связи с этим электромагнитные помехи явля-
ются обычным явлением в современных уст-
ройствах связи и электронном оборудовании.
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